A TERHELT A GAZDASÁGI BŰNÜGYEKBEN by Herke, Csongor
A gazdasági bûncselekményeknél különbséget lehet tenni 
aszerint, hogy:
a) bárki lehet terheltjük,
b) a Btk. szerint ugyan bárki lehet terheltjük, de gyakorlatilag 
csak bizonyos személyek válhatnak azzá (vagy bizonyos szemé-
lyek értelemszerûen nem lehetnek azok), vagy
c) a törvényi rendelkezésbôl következôen kizárólag egyes sze-
mélyek lehetnek terheltek.
Az a) és a b) pontba tartozó bûncselekmények között néhol 
nehéz éles határt szabni, mert sok esetben ugyan ténylegesen 
bárki elkövetheti a bûncselekményt, de annak bizonyos tevé-
kenységet kell kifejtenie. Akár meghatároz azonban speciális 
alanyt a Btk., akár a törvényi megfogalmazásból következik az, 
részesként (felbujtó vagy bûnsegéd) minden bûncselekménynél 
bárki terheltje lehet az eljárásnak (ez igen gyakori pl. a 
csôdbûncselekménynél).
I. A bárki által megvalósítható gazdasági bûncselekmények
A gazdasági bûncselekmények nagy részénél bárki lehet terhelt. 
Ezek a bûncselekmények a következôk:
·	 	Információs	rendszer	felhasználásával	elkövetett	csalás (Btk. 375. 
§): a bûncselekmény alanya lehet, aki jogtalan haszonszer-
zés végett információs rendszerbe adatot bevisz, az abban 
kezelt adatot megváltoztatja, törli, vagy hozzáférhetetlenné 
teszi, illetve egyéb mûvelet végzésével az információs rend-
szer mûködését befolyásolja, és ezzel kárt okoz.
·	 	Orgazdaság (Btk. 379. §): a bûncselekmény alanya lehet, aki 
költségvetési csalásból származó vámellenôrzés alól elvont 
nem közösségi árut, jövedéki adózás alól elvont terméket, 
vagy lopásból, sikkasztásból, csalásból, hûtlen kezelésbôl, 
rablásból, kifosztásból, zsarolásból, jogtalan elsajátításból 
vagy orgazdaságból származó dolgot vagyoni haszon végett 
megszerez, elrejt, vagy elidegenítésében közremûködik.
·	 	Bitorlás (Btk. 384. §): a bûncselekmény alanya lehet, aki 
más szellemi alkotását sajátjaként tünteti fel, és ezzel a 
jogosultnak vagyoni hátrányt okoz, vagy gazdálkodó 
szervezetnél betöltött munkakörével, tisztségével, tagsá-
gával visszaélve más szellemi alkotásának hasznosítását 
vagy az alkotáshoz fûzôdô jogok érvényesítését attól teszi 
függôvé, hogy annak díjából, illetve az abból származó 
haszonból vagy nyereségbôl részesítsék, illetve jogosult-
ként tüntessék fel,szerzôi vagy szerzôi joghoz kapcsolódó 
jogok megsértése.
·	 	Védelmet	biztosító	mûszaki	 intézkedés	kijátszása (Btk. 386. §): a 
bûncselekmény alanya lehet, aki a szerzôi jogról szóló tör-
vényben meghatározott hatásos mûszaki intézkedést ha-
szonszerzés végett megkerüli. 
·	 	Jogkezelési	adat	meghamisítása (Btk. 387. §): a bûncselekmény 
alanya lehet, aki haszonszerzés végett hamis jogkezelési 
adatot készít, vagy a szerzôi jogról szóló törvényben meg-
határozott jogkezelési adatot eltávolítja vagy megváltoztatja.
·	 	Iparjogvédelmi	jogok	megsértése (Btk. 388. §): a bûncselekmény 
alanya lehet, aki a jogosultnak törvény, törvénnyel kihirde-
tett nemzetközi szerzôdés vagy európai uniós jogi aktus 
alapján fennálló iparjogvédelmi oltalomból eredô jogát az 
oltalom tárgyának utánzásával vagy átvételével, illetve az ol-
talom tárgyának utánzásával vagy átvételével elôállított áru 
forgalomba hozatalával, vagy az ilyen áru forgalomba hoza-
tal céljából való megszerzésével vagy tartásával megsérti, és 
ezzel vagyoni hátrányt okoz.
·	 	Pénzhamisítás (Btk. 389. §): a bûncselekmény alanya lehet, 
aki pénzt forgalomba hozatal céljából utánoz vagy megha-
misít, hamis vagy meghamisított pénzt forgalomba hozatal 
céljából megszerez, az ország területére behoz, onnan ki-
visz, azon átszállít, vagy hamis vagy meghamisított pénzt 
forgalomba hoz. Az elkövetési magatartásokra figyelemmel 
különösen a bûnszövetségben történô elkövetés esetén a tet-
tesi és részesi magatartások keveredhetnek. 
·	 	Pénzhamisítás	elôsegítése (Btk. 390. §): a bûncselekmény ala-
nya lehet, aki pénzhamisításhoz szükséges anyagot, eszközt, 
berendezést, gyártási tervet, mûszaki leírást vagy számítás-
technikai programot készít, átad, elfogad, megszerez, tart, 
az ország területére behoz, onnan kivisz, azon átszállít, vagy 
forgalomba hoz. 
·	 	Bélyeghamisítás (Btk. 391. §): a bûncselekmény alanya lehet, 
aki forgalomba hozatal vagy felhasználás céljából bélyeget 
utánoz vagy meghamisít,	hamis vagy meghamisított bélye-
get megszerez, az ország területére behoz, onnan kivisz, 
vagy azon átszállít.
·	 	Készpénz-helyettesítô	 fizetési	 eszköz	 hamisítása (Btk. 392 §): 
a bûncselekmény alanya lehet, aki felhasználás céljából	
készpénz-helyettesítô fizetési eszközt meghamisít,	 vagy	
hamis készpénz-helyettesítô fizetési eszközt készít, vagy az 
elektronikus készpénzhelyesítô fizetési eszközön tárolt ada-
tokat vagy az ahhoz kapcsolódó biztonsági elemeket techni-
kai eszközzel rögzíti. 
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·	 	Készpénz-helyettesítô	 fizetési	 eszközzel	 visszaélés (Btk. 393. §): 
a bûncselekmény alanya lehet, aki	 egy vagy több olyan 
készpénz-helyettesítô fizetési eszközt, amely nem vagy nem 
kizárólag a sajátja, vagy amelynek a használatára nem vagy 
nem kizárólagosan jogosult, mástól, annak beleegyezése 
nélkül, jogtalanul elvesz vagy megszerez, vagy	hamis vagy 
meghamisított, a korábban meghatározott módon elvett 
vagy megszerzett készpénz-helyettesítô fizetési eszközt, vagy 
az elektronikus készpénz-helyettesítô fizetési eszközön tá-
rolt adatokat vagy az ahhoz kapcsolódó biztonsági elemeket 
átad, megszerez, az ország területére behoz, onnan kivisz, 
vagy azon átszállít.
·	 	Készpénz-helyettesítô	 fizetési	 eszköz	 hamisításának	 elôsegítése 
(Btk. 394. §): a bûncselekmény alanya lehet, aki 
készpénz-helyettesítô fizetési eszköz hamisításához vagy a 
készpénzhelyesítô fizetési eszközön lévô adat technikai esz-
közzel való rögzítéséhez szükséges anyagot, eszközt, beren-
dezést vagy számítástechnikai programot készít, megszerez, 
tart, átad, forgalomba hoz, az ország területére behoz, on-
nan kivisz, vagy azon átszállít.
·	 	Társadalombiztosítási,	 szociális	vagy	más	 jóléti	 juttatással	vissza-
élés (Btk. 395. §): a bûncselekmény alanya lehet, aki társada-
lombiztosítási ellátás, vagy az államháztartás alrendszereibôl 
jogszabály alapján természetes személy részére nyújtható 
pénzbeli vagy természetbeni juttatás megszerzése vagy meg-
tartása céljából mást tévedésbe ejt, tévedésben tart, vagy a 
valós tényt elhallgatja, és ezzel kárt okoz.
·	 	Költségvetési	 csalás (Btk. 396. §): a bûncselekmény alanya 
lehet, aki költségvetésbe történô befizetési kötelezettség 
vagy költségvetésbôl származó pénzeszközök vonatkozásá-
ban mást tévedésbe ejt, tévedésben tart, valótlan tartalmú 
nyilatkozatot tesz, vagy a valós tényt elhallgatja, vagy költ-
ségvetésbe történô befizetési kötelezettséggel kapcsolatos 
kedvezményt jogtalanul vesz igénybe, vagy költségvetésbôl 
származó pénzeszközöket a jóváhagyott céltól eltérôen 
használ fel, és ezzel egy vagy több költségvetésnek vagyo-
ni hátrányt okoz. Mivel Szilovics szerint a költségveté-
si csalás eltorzítja, sôt megszüntetheti az adórendszerek 
megfogalmazott szociális és igazságossági céljait, hiszen az 
adóalanyok különbözô mértékben képesek élni az adócsa-
lás eszközeivel, ezért értelemszerûen nemcsak, hogy bárki 
megvalósíthatja ezt a bûncselekményt, hanem az elkövetôi 
alakzat is igen változatos lehet.
·	 	Pénzmosás (Btk. 399. §): a bûncselekmény alanya lehet, aki 
más által elkövetett büntetendô cselekménybôl származó 
dolgot átalakítja, átruházza, vagy a dologgal összefüggésben 
bármilyen pénzügyi tevékenységet végez, vagy pénzügyi 
szolgáltatást vesz igénybe abból a célból, hogy	az ilyen do-
log eredetét eltitkolja, elleplezze, vagy a más által elkövetett 
büntetendô cselekmény elkövetôjével szemben folytatott 
büntetôeljárást meghiúsítsa, vagy dolog eredetét, az ilyen 
dolgon fennálló jogot vagy az e jogban bekövetkezett válto-
zásokat, az ilyen dolog helyének változását vagy azt a helyet, 
ahol az ilyen dolog található, eltitkolja, vagy elleplezi.
·	 	Tôkebefektetési	 csalás (Btk. 411. §): a bûncselekmény alanya 
lehet, aki	a gazdálkodó szervezet vagyoni helyzetérôl vagy 
vezetô állású személyérôl e tevékenységével összefüggés-
ben, illetve a gazdálkodó szervezetre vonatkozóan pénzügyi 
eszközrôl valótlan adat közlésével vagy híresztelésével, illet-
ve adat elhallgatásával vagy	pénzügyi eszközre vonatkozó 
színlelt ügylet kötésével másokat tôkebefektetésre vagy a 
befektetés emelésére, illetve tôkebefektetés eladására vagy 
a befektetés csökkentésére rábír. Így a gazdálkodó szervezet 
tagja, vezetô tisztségviselôje, vagy akár kívülálló személy. A 
bûncselekmény szempontjából közömbös, hogy a terhelt a 
tôkebefektetésben vagy tôkeemelésben anyagilag vagy sze-
mélyesen érdekelt-e vagy sem. Ebben az esetben viszont 
vizsgálni kell a befektetéssel közvetlenül érintett gazdálkodó 
szerv érdekelt tagjának felbujtói magatartását is.
·	 	Üzleti titok megsértése (Btk. 418. §): a bûncselekmény alanya 
tettesként és részesként az lehet, aki jogtalan elônyszerzés 
végett, vagy másnak vagyoni hátrányt okozva üzleti titkot 
jogosulatlanul megszerez, felhasznál, más személy részére 
hozzáférhetôvé tesz vagy nyilvánosságra hoz. 
·	 	Versenyt	 korlátozó	megállapodás	 közbeszerzési	 és	 koncessziós	 eljá-
rásban (Btk. 420. §): a bûncselekmény alanya lehet, aki a 
közbeszerzési eljárás, illetve a koncesszióköteles tevékeny-
ségre vonatkozóan kiírt nyílt vagy zártkörû pályázat ered-
ményének befolyásolása érdekében az árak, díjak, egyéb 
szerzôdéses feltételek rögzítésére vagy a piac felosztására 
irányuló megállapodást köt, vagy más összehangolt maga-
tartást tanúsít.
·	 	Információs	 rendszer	 védelmét	 biztosító	 technikai	 intézkedés	 ki-
játszása (Btk. 424. §): a bûncselekmény alanya lehet, aki 
jelszót vagy számítástechnikai programot készít, átad, 
hozzáférhetôvé tesz, megszerez, vagy forgalomba hoz, illetve	
jelszó vagy számítástechnikai program készítésére vonatko-
zó gazdasági, mûszaki, szervezési ismereteit más rendelkezé-
sére bocsátja. E bûncselekmény tipikus elkövetôi a hackerek 
(programozó szakemberek), a crackerek (programfeltörôk) 
és a phrackerek (a telefonközpontok ismerôi, akik ingyenes 
hívásokra alkalmas szerkezeteket készítenek). 
II. A de facto speciális alany által elkövethetô gazdasági 
bûncselekmények
Vannak olyan gazdasági bûncselekmények, ahol ugyan a törvény 
nem jelöl meg speciális alanyt, de a szóhasználatból következôen 
a bûncselekményt csak bizonyos személyek követhetik el. Ebbe 
a csoportba tartoznak azok a bûncselekmények is, ahol bi-
zonyos személyek ki vannak zárva a terhelti körbôl, ezáltal 
értelemszerûen szûkül a lehetséges terheltek köre:
·	 	Nemzetközi	 gazdasági	 tilalom	 megszegése (Btk. 327. §): a 
bûncselekmény alanya lehet, aki Magyarország nemzetkö-
zi jogi kötelezettsége alapján kihirdetett, illetve az Európai 
Unió Mûködésérôl szóló Szerzôdés 75. cikke és 215. cikke 
alapján elfogadott rendeletekben vagy e rendeletek felha-
talmazása alapján elfogadott rendeletekben vagy határoza-
tokban, valamint az Európai Uniót létrehozó szerzôdés 29. 
cikke alapján elfogadott tanácsi határozatokban elrendelt a 
pénzeszközök vagy gazdasági források zárolására vonatkozó 
kötelezettségét, illetve gazdasági, kereskedelmi vagy pénz-
ügyi tilalmat megszegi.
·	 	Nemzetközi	 gazdasági	 tilalom	 megszegése	 feljelentésének	 elmu-
lasztása (328. §): a bûncselekmény alanya lehet, aki hitelt 
érdemlô tudomást szerez arról, hogy nemzetközi gazdasági 
tilalom megszegése készül, vagy még le nem leplezett ilyen 
bûncselekményt követtek el, és errôl a hatóságnak, mihelyt 
teheti, feljelentést nem tesz.
·	 	Haditechnikai	termékkel	vagy	szolgáltatással	visszaélés (Btk. 329. 
§): a bûncselekmény alanya lehet, aki engedély nélkül vagy 
az engedély kereteit túllépve haditechnikai terméket gyárt, 
forgalomba hoz, vagy haditechnikai szolgáltatást nyújt, vagy 
haditechnikai terméket az engedélytôl eltérôen használ fel, 
vagy tiltott haditechnikai terméket elôállít, megszerez, fel-
használ, tart, átad, forgalomba hoz, az ország területére be-
hoz, onnan kivisz, vagy azon átszállít.
·	 	Kettôs	 felhasználású	 termékkel	 visszaélés (Btk. 330. §): a 
bûncselekmény alanya lehet, aki engedély nélkül vagy az 
engedély kereteit túllépve kettôs felhasználású terméket kül-
kereskedelmi forgalomba hoz, ideértve annak az Európai 
Unió vámterületén belüli átadását, vagy kettôs felhasználású 
terméket az engedélytôl eltérôen használ fel.
·	 	A	számvevôszéki	ellenôrzéssel	kapcsolatos	kötelezettségek	megszegé-
se (Btk. 363. §): a bûncselekmény alanya lehet, aki az Állami 
Számvevôszék ellenôrzése során az Állami Számvevôszékrôl 
szóló törvényben meghatározott közremûködési kötelezett-
ségét megszegi, és ezzel az ellenôrzés lefolytatását akadá-
lyozza.
·	 	Gazdasági	csalás (374. §): a bûncselekmény alanya lehet, aki 
jogtalan haszonszerzés végett színlelt gazdasági tevékenysé-
get végez, és ezzel vagyoni hátrányt okoz.
·	 	Jövedékkel	visszaélés	elôsegítése (Btk. 398. §): a bûncselekmény 
alanya lehet, aki jövedéki termék elôállítására alkalmas, a 
jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának 
különös szabályairól szóló törvényben, valamint a felhatal-
mazásán alapuló jogszabályban meghatározott berendezést, 
készüléket, eszközt vagy alapanyagot engedély nélkül vagy 
a jogszabály megszegésével elôállít, megszerez, tart, forga-
lomba hoz, illetve a forgalomba hozatalhoz szükséges zár-
jegyet vagy adójegyet engedély nélkül vagy jogszabály meg-
szegésével elôállít, megszerez vagy tart.
·	 	Tartozás	fedezetének	elvonása (Btk. 405. §): a bûncselekmény 
alanya lehet, aki írásbeli szerzôdés alapján fennálló köve-
telés fedezetéül szolgáló vagyont részben vagy egészben el-
vonja, és ezzel a tartozás kiegyenlítését részben vagy egész-
ben meghiúsítja. A törvényi szóhasználatból következôen 
terheltje lehet ennek a cselekménynek maga az adós, a kö-
telezett, a vagyonnal egyébként rendelkezni jogosult vagy 
azzal ténylegesen rendelkezô személy egyaránt lehet. A ter-
helt lehet részese, szereplôje a gazdasági tevékenységnek, 
de lehet kívülálló is, pl. a kézizálogjog esetén, ha harmadik 
személy kezéhez teljesítenek.
·	 	Engedély	nélküli	nemzetközi	kereskedelmi	tevékenység (Btk. 406. 
§): a bûncselekmény alanya lehet, aki árut a behozatalához 
vagy kiviteléhez szükséges engedély nélkül az ország terüle-
tére behoz, vagy onnan kivisz. Ebbôl következik, hogy gazda-
sági társaságok esetében a tevékenységet ténylegesen végzô 
személyt kell elkövetônek tekinteni. Ezen bûncselekmény 
esetében sem a személyek egy meghatározott körérôl van 
szó, hanem a nemzetközi kereskedelmi tevékenység folyta-
tásáról.
·	 	Jogosulatlan	 pénzügyi	 tevékenység (Btk. 408. §): a 
bûncselekmény alanya lehet, aki a törvényben elôírt en-
gedély nélkül	pénzügyi szolgáltatási vagy kiegészítô pénz-
ügyi szolgáltatási,	 befektetési szolgáltatási, illetve befek-
tetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítô szolgáltatási, 
árutôzsdei szolgáltatási, befektetési alapkezelési, kockázati 
tôkealap-kezelési, tôzsdei, elszámoló házi, központi érték-
tári vagy központi szerzôdô fél,	biztosítási, viszontbiztosítási 
vagy független biztosításközvetítési,	önkéntes kölcsönös biz-
tosító pénztári, magán-nyugdíjpénztári vagy foglalkoztatói 
nyugdíj-szolgáltatási tevékenységet végez. 
·	 	Bennfentes	kereskedelem (Btk. 410. §): a bûncselekmény alanya 
lehet, aki bennfentes információval rendelkezik, függetle-
nül munkakörétôl, tevékenységétôl. Tehát aki a	bennfentes 
információ felhasználásával pénzügyi eszközre vonatkozó 
ügyletet köt, aki	a birtokában lévô bennfentes információra 
tekintettel mást azzal bíz meg, hogy a bennfentes informá-
cióval érintett pénzügyi eszközre vonatkozó ügyletet kössön, 
vagy aki	elônyszerzés végett bennfentes információt illeték-
telen személynek átad.
·	 	Rossz	 minôségû	 termék	 forgalomba	 hozatala (Btk. 415 §): 
a bûncselekmény alanya elvileg bárki lehet, aki rossz 
minôségû terméket jó minôségû termékként forgalomba 
hoz. Azonban csak az jöhet elkövetôként számításba, aki-
nek a minôségvizsgálat elvégeztetése, a termék minôsítése 
kötelessége. A jogszabály rendelkezése folytán lehet ez a 
gyártó, forgalmazó, importáló egyaránt, sôt az is, akinek 
a minôsítés, illetve a minôségvizsgálat a feladata. (A Btk. 
Kommentár ezen értelmezésével ellentétben a gyakorlatban 
olyan személy is volt büntetôeljárás terheltje rossz minôségû 
termék forgalomba hozatala miatt indított eljárásban, aki-
nek ilyen kötelezettsége nem volt, hanem egyszerû eladó-
ként rossz minôségû terméket árult a kínai piacon.)
·	 	A	fogyasztó	megtévesztése (Btk. 417. §): a bûncselekmény ala-
nya lehet, aki szervezett termékbemutatón különleges ár-
kedvezmény vagy árelôny meglétérôl, vagy nyerési esélyrôl 
megtévesztésre alkalmas tájékoztatást ad, vagy aki az áru 
értékesítése érdekében nagy nyilvánosság elôtt vagy jelentôs 
mennyiségû, illetve értékû áru lényeges tulajdonsága tekin-
tetében valótlan tényt vagy valós tényt megtévesztésre alkal-
mas módon állít, megtévesztésre alkalmas tájékoztatást ad.
·	 	Tiltott	adatszerzés (Btk. 422. §): a bûncselekmény alanya le-
het, aki személyes adat, magántitok, gazdasági titok vagy 
üzleti titok jogosulatlan megismerése céljából más lakását, 
egyéb helyiségét vagy az azokhoz tartozó bekerített helyet 
titokban átkutatja, más lakásában, egyéb helyiségében vagy 
az azokhoz tartozó bekerített helyen történteket technikai 
eszköz alkalmazásával megfigyeli vagy rögzíti, más közlést 
tartalmazó zárt küldeményét felbontja vagy megszerzi, és 
annak tartalmát technikai eszközzel rögzíti, elektronikus 
hírközlô hálózat - ideértve az információs rendszert is - út-
ján másnak továbbított vagy azon tárolt adatot kifürkész, és 
az észlelteket technikai eszközzel rögzíti.
·	 	Információs	 rendszer	 vagy	 adat	 megsértése (Btk. 423. §): a 
bûncselekmény alanya lehet, aki információs rendszerbe az 
információs rendszer védelmét biztosító technikai intézke-
dés megsértésével vagy kijátszásával jogosulatlanul belép, 
vagy a belépési jogosultsága kereteit túllépve vagy azt meg-
sértve bent marad, vagy az információs rendszer mûködését 
jogosulatlanul vagy jogosultsága kereteit megsértve akadá-
lyozza, vagy információs rendszerben lévô adatot jogosu-
latlanul vagy jogosultsága kereteit megsértve megváltoztat, 
töröl vagy hozzáférhetetlenné tesz.
III. A de iure speciális alany által elkövethetô gazdasági 
bûncselekmények
Végül egyes esetekben maga a Btk. is speciális alanyt nevez meg. 
Ilyenkor csak bizonyos személyi kör válhat a büntetôeljárás ter-
heltjévé (bár sok esetben részesi alakzatban mégis szóba kerül-
hetnek mások is):
·	 	Hûtlen	kezelés (Btk. 376. §): a bûncselekmény alanya csak az 
lehet, akit idegen vagyon kezelésével bíztak meg, és ebbôl 
folyó kötelességének megszegésével vagyoni hátrányt okoz.
·	 	Hanyag	kezelés (Btk. 377. §): a bûncselekmény alanya csak 
az lehet, akit idegen vagyon törvényen alapuló kezelésével 
vagy felügyeletével bíztak meg, és az ebbôl eredô kötelessé-
gének megszegésével vagy elhanyagolásával gondatlanság-
ból vagyoni hátrányt okoz.
·	 	A	 költségvetési	 csaláshoz	 kapcsolódó	 felügyeleti	 vagy	 ellenôrzési	
kötelezettség	 elmulasztása (Btk. 397. §): a bûncselekmény 
alanya csak az lehet, aki a gazdálkodó szervezet vezetôje, 
ellenôrzésre vagy felügyeletre feljogosított tagja vagy dolgo-
zója, ha a felügyeleti vagy az ellenôrzési kötelezettség telje-
sítését elmulasztja, és ezáltal lehetôvé teszi, hogy a költség-
vetési csalást a gazdálkodó szervezet tagja vagy dolgozója a 
gazdálkodó szervezet tevékenysége körében elkövesse.
·	 	A	 pénzmosással	 kapcsolatos	 bejelentési	 kötelezettség	 elmulasz-
tása (Btk. 401. §): a bûncselekmény alanya csak az le-
het, aki a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának 
megelôzésével és megakadályozásával kapcsolatos, törvény-
ben elôírt bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget.
·	 	Számvitel	rendjének	megsértése (Btk. 403. §): a bûncselekmény 
alanya csak az a szervezet, illetve személy lehet, akire a szám-
viteli törvény vagy annak felhatalmazása alapján kiadott 
jogszabály hatálya kiterjed. Ilyenek elsôsorban a vállalatok, 
szövetkezetek, költségvetési rendszerben mûködô szerveze-
tek, vagyis a gazdaság minden olyan résztvevôje, amelynek 
mûködésérôl a nemzetgazdaság más szereplôi tájékoztatást 
igényelnek. A számvitelrôl szóló 2000. évi C. törvény (Szvtv.) 
2. § (3) bekezdése szerint a törvény hatálya nem terjed ki 
az egyéni vállalkozóra akkor sem, ha egyéni cégként a cég-
bíróságon bejegyezték. Nem terjed ki a törvény hatálya a 
polgári jogi társaságokra, az építôközösségekre, továbbá a 
külföldi székhelyû vállalkozás magyarországi kereskedelmi 
képviseletére sem. Ugyanakkor viszont a Btk. 403. § (2) be-
kezdése a bûncselekmény alanyai körét kiterjeszti az egyéni 
vállalkozóra, valamint a számvitelrôl szóló törvény hatálya 
alá nem tartozó más gazdálkodóra is, aki jogszabályban 
meghatározott nyilvántartási, bizonylatolási kötelezettségét 
megszegi, és ezzel vagyoni helyzetének áttekintését, illetve 
ellenôrzését meghiúsítja.
·	 	Csôdbûncselekmény (Btk. 404. §): a bûncselekmény alanya 
csak az lehet, aki a csôdeljárásról és a felszámolási eljárásról 
szóló törvény hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezet fize-
tésképtelenséggel fenyegetô helyzete esetén a vagyon vagy 
annak egy része elrejtésével, eltitkolásával, megrongálásá-
val, megsemmisítésével, használhatatlanná tételével, vagy 
színlelt ügylet kötésével vagy kétes követelés elismerésével, 
vagy	 az ésszerû gazdálkodás követelményeivel ellentétes 
más módon a gazdálkodó szervezet vagyonát ténylegesen 
vagy színleg csökkenti, és ezzel a hitelezô vagy a hitelezôk ki-
elégítését részben vagy egészben meghiúsítja. A gazdálkodó 
szervezet vagyonával általában a gazdálkodó szerv vezetôje 
vagy vezetô tisztségviselôje rendelkezhet. A csôdeljárásról, 
a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. 
évi XLIX. törvény (Cstv.) 3. § d) pontja szerint a gazdálkodó 
szervezet vezetôje: 
o  az cég esetében a bejegyzett vezetô tisztségviselô 
(képviselô), 
o  ügyvédi irodánál, szabadalmi irodánál az iroda vezetôje, 
o  önkéntes kölcsönös biztosító pénztárnál az ügyvezetô 
vagy az igazgatótanács tagja, 
o  magánnyugdíjpénztárnál a képviselô, 
o  alapítványnál és egyesületnél a bejegyzett vezetô 
tisztségviselô, 
o  az Európai Unió más tagállamában bejegyzett gazdálko-
dó szervezet esetében a magyarországi nyilvántartásba 
bejegyzett, jognyilatkozat tételére jogosult személy, ilyen 
hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkezô szervezet nevében a hatóságok elôtt vagy a 
polgári jogi kapcsolatokban eljáró személy.
 A gyakorlatban számos jogértelmezési kérdést vetnek fel és 
gondos mérlegelést igényelnek azok az esetek, amikor a gazda-
sági társaság vezetôje látszólagosan viseli a tisztséget és valójá-
ban valamelyik cégtulajdonos (esetleg más, kívülálló személy) 
bûncselekmények elkövetéséhez használja fel a céget. Ezekben 
az esetekben a Btk.-ban megnevezett alanyok specialitása a 
gyakorlatban nem érvényesül (és nem is érvényesülhet). Ter-
mészetesen e személyek is felelnek cselekményükért abban a 
részben, amennyiben bûnösségük bizonyítható, de belépnek a 
terhelti körbe azok a személyek is, akik a „háttérbôl” irányítot-
ták a céget illetve a bûncselekmények elkövetésében tevékenyen 
közremûködtek (tulajdonosok, könyvelôk stb.). Ezeknek az ese-
teknek tipikus példái az ún. fantomcégek.
·  Saját	tôke	csorbítása (Btk. 407. §): a bûncselekmény alanya le-
het, aki a részvénytársaság, a korlátolt felelôsségû társaság, 
a szövetkezet, az európai részvénytársaság vagy az európai 
szövetkezet vezetô tisztségviselôje vagy tagja és a társaság 
saját tôkéjét részben vagy egészben elvonja.
·  Gazdasági	adatszolgáltatási	kötelezettség	elmulasztása (Btk. 409. 
§): a bûncselekmény alanya lehet, aki a gazdálkodó szerve-
zet vezetô állású személye és közremûködik abban, hogy a 
gazdálkodó szervezet a székhelyén, telephelyén vagy fiók-
telepén ne legyen fellelhetô, vagy közhitelû nyilvántartásba 
olyan személy kerüljön a gazdálkodó szervezet képviseletére 
jogosult személyként bejegyzésre, akinek lakóhelye vagy tar-
tózkodási helye ismeretlen, illetve ismeretlennek minôsül, 
vagy közhitelû nyilvántartásba a gazdálkodó szervezet tulaj-
donosaként olyan személy vagy gazdálkodó szervezet kerül-
jön bejegyzésre, akinek a lakóhelye vagy tartózkodási helye 
ismeretlen vagy ismeretlennek minôsül, illetve amely a szék-
helyén, telephelyén vagy fióktelepén nem lelhetô fel, vagy 
aki, illetve amely nem a tényleges tulajdonos.
·  Piramisjáték	szervezése (Btk. 412. §): a bûncselekmény alanya 
csak a szervezô lehet. Aki mások pénzének elôre megha-
tározott formában történô, és kockázati tényezôt is tartal-
mazó módon való összegyûjtésén és szétosztásán alapuló 
olyan játékot szervez, amelyben a láncszerûen bekapcso-
lódó résztvevôk a láncban elôttük álló résztvevôk számára 
közvetlenül, vagy a szervezô útján pénzfizetést vagy más 
szolgáltatást teljesítenek. Az utóbb belépô játékosok, akik a 
játékszabálynak megfelelôen további tagokat vonnak be a 
játékba, nem minôsíthetôk szervezôknek. A törvény minisz-
teri indokolása szerint a szervezô az, aki a játékot irányítja, 
a rendszert bôvíti, szervezi a számítógépes adatfeldolgo-
zást, nyilvántartást, közremûködik a lebonyolításban, közli 
a tagokkal a játékszabályokat, esetenként pótlista összeál-
lításával újabb résztvevôket léptet be, hogy biztosítsa a lánc 
folyamatosságát. A játékosok magatartása a játék szükség-
képpeni eleme, így büntethetôségük sem kerülhet szóba 
szervezô tevékenység hiányában.
·  Gazdasági	 titok	megsértése (413. §): a bûncselekmény alanya 
csak az lehet, aki a bank-, értékpapír-, pénztár-, biztosítási 
vagy foglalkoztatói nyugdíjtitok megtartására köteles, aki 
bank-, értékpapír-, pénztár-, biztosítási vagy foglalkozta-
tói nyugdíjtitoknak minôsülô adatot jogtalan elônyszerzés 
végett, vagy másnak vagyoni hátrányt okozva illetéktelen 
személy részére hozzáférhetôvé tesz. Nem valósítja meg a 
gazdasági titok megsértését, aki a közérdekû adatok nyilvá-
nosságára és a közérdekbôl nyilvános adatra vonatkozó tör-
vényben meghatározott kötelezettségének tesz eleget, vagy 
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelôzésével 
és megakadályozásával, a bennfentes kereskedelemmel, pi-
acbefolyásolással és a terrorizmus elleni küzdelemmel kap-
csolatos, törvényben elôírt bejelentési kötelezettségének 
tesz eleget, vagy ilyet kezdeményez, akkor sem, ha az általa 
jóhiszemûen tett bejelentés megalapozatlan volt.
·  Megfelelôség	hamis	tanúsítása (Btk. 416. §): a bûncselekmény 
alanya csak az lehet, aki a jogszabályban vagy az Euró-
pai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában elôírt 
megfelelôség tanúsítási kötelezettség esetén kiállítandó 
megfelelôségi tanúsítványban, illetve megfelelôségi nyilat-
kozatban vagy megfelelôségi jelölés használatával jelentôs 
mennyiségû vagy értékû termék megfelelôségérôl valótlan 
adatot tanúsít.
·  Versenytárs	 utánzása (Btk. 419. §), a bûncselekmény alany 
lehet, aki a versenytárs hozzájárulása nélkül árut olyan jel-
legzetes külsôvel, csomagolással, megjelöléssel vagy elneve-
zéssel állít elô, amelyrôl a versenytárs vagy annak jellegzetes 
tulajdonsággal rendelkezô áruja ismerhetô fel, vagy ilyen 
árut forgalomba hozatal céljából megszerez, tart, vagy for-
galomba hoz.
A fenti csoportosítás nem teljes és lehetnek bizonyos átfedé-
sek is (különösen a bárki által elkövethetô és a de facto speciális 
alannyal bíró gazdasági bûncselekmények között). Ugyanakkor 
alapvetôen látható, hogy bizonyos személyeknek – különösen 
a harmadik csoportba tartozóknak – fokozott körültekintés-
sel kell eljárni a gazdasági életben, mert könnyen válhatnak 
büntetôeljárás terheltjévé. És az egyre szigorodó büntetô anyagi 
jogi és eljárásjogi rendelkezések mellett a büntetôjogi joghátrány 
mellett sokszor igen súlyos gazdasági jogi következménnyel (pl. 
a gazdasági életbôl való hosszabb idôre való kizárással) is járhat 
akár az enyhébb bûncselekmények elkövetése miatti felelôsségre 
vonás is.
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